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Nieuwe bijenhal in Boxtel 
Maarten van den Hurk 
Beter dan hun bijen bouwen ze natuurlijk niet. Wel 
hebben leden van de Boxtelse bijenhoudersvereni-
ging Sint-Ambrosius een mooi staaltje van bouw-
kunst verwezenlijkt. Met vereende krachten en 
subsidie van de gemeente zetten ze vorig jaar een 
nieuwe verenigingshal neer in het Molenwijkpark. 
Vooraf waren twee hoofddoelen geformuleerd. Imkers 
zonder eigen hal moesten er hun bijen kunnen 
plaatsen. En belangstellenden moesten er op veilige 
wijze kunnen zien wat bijen en imkers doen. 
Architect Saskia Vendel, dochter van clubvoorzitter 
146 Peter Vendel, wist deze voorwaarden in een sober 
doch fraai ontwerp tot uitdrukking te brengen. Reke-
ning houdend met kennis en kunde van de leden, 
koos ze voor een houten bouw met een zo goed als 
plat dak. De keuze voor duurzaam cederhout was een 
logische, gezien het groene imago van zowel de 
gemeente Boxtel als de bijenhouderij. 
De bijenhal van Sint-Ambrosius Boxtel tijdens de opening op 
17 september. Foto: M. van den Hurk 
De hal staat op het grensgebied van bebouwde kom 
en buitengebied, dus tussen mens en natuur. Dat zorgt 
hopelijk voor nieuwe contacten. Hoopgevend is alvast 
dat een lokale natuurwerkgroep de hal wil gebruiken 
als startpunt voor wandelingen met gids. Ook gaat er, 
op initiatief van de gemeente, een wandelroute rond 
het thema 'bijen en hommels' starten. 
Tussen bebouwde kom en buitengebied 
Onder leiding van Piet Bressers -als bouwer juist in de 
vut- togen de imkers in het voorjaar aan de slag. Vele 
vrije uurtjes en liters zweet later was de hal in sep-
tember klaar: wat laat om er nog bijen in te zetten, 
maar keurig op tijd voor de officiële opening op 17 
september door burgemeester J. van Homelen. Op 
10 december volgde de inzegening door pater A. 
Snijders. Voor dit katholieke gebruik was uitgeweken 
naar een datum dichtbij 7 december, wat de feestdag 
is van patroonheilige Sint Ambrosius. 
Rectificatie 
In het artikel 'Roer ... hoge nood bij bijen' in Bijen 
10(4): ... (2001) is een stukje tekst foutief opgeno-
men. De tekst: 'Door de uitwisseling tussen bijen 
van voedsel is er een snelle verspreiding .... ken-
merken van roer' moet vervangen worden door: 
Door de onderlinge uitwisseling van voer onder alle 
bijen in een volk is het een aandoening die het 
gehele volk treft. Alle bijen eten immers hetzelfde 
(ballastrijke) voedsel. Roer is geen ziekte maar wel 
een aandoening, die zelfs indien er maar weinig 
bijen besmet zijn met sporen van Nosema apis 
Z.en/of cysten van de amoebe Malpighamoeba 
mellificae, voor de verdere ontwikkeling van een volk 
grote gevolgen kan hebben. 
Ligging in dierenpark 
Inmiddels konden de Boxtelse imkers ook al een 
eerste tegenvaller noteren. Als gevolg van de mond-
en klauwzeercrisis is de toegang eind maart tijdelijk 
beperkt. (Alleen beheerder Piet Bressers mag er in.) 
Dat heeft te maken met de ligging van de hal in een 
omheind dierenpark met onder andere geiten en 
lama's. Deze ligging moet overigens bescherming 
bieden tegen het vandalisme, hetgeen de vorige 
clubhal fataal werd. 
Hopelijk is de beperkende mkz-maatregel opgeheven 
op zondag 20 mei. Dan zal de trotse Boxtelse 
imkersclub voor het eerst een open dag houden in 
haar nieuwe verenigingshal, van 13.00 tot 16.00 uur. 
Gezocht voor museum 
In Midden-Frankrijk is een echtpaar een Maya-
museum gestart, de toegang is gratis en zij geven 
vanuit hun hobby bijenhouden voorlichting aan 
bezoekers. Wat in dit museum nog ontbreekt is 
materiaal uit Nederland: een oude bijenkorf en/of 
imkermaterialen. Graag uw reactie naar: 
mw. M. van de Vijver, 076-5938007 of 
E-mail: info@worldaround.nl.  
Fam. Van de Vijver vertrekt eind mei/begin juni 
richting Frankrijk en zal dan graag de spullen 
meenemen. 
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